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Autor
Resumen
Como todas las lesiones de caries, la caries de superficies radiculares (CSR) refleja un cambio tisular continuo. Es esencial diagnosticar 
los síntomas antes que esas lesiones lleguen a estar cavitadas. Por la misma razón, y para poder decidir entre modalidades invasivas y 
no-invasivas, deberá ser perfectamente comprendida la dinámica de la formación de la lesión cariosa. 
Este artículo revisa la etiología, los criterios de diagnóstico y los factores de riesgo en caries de superficies radiculares, y también dis-
cute la prevención y la terapéutica, haciendo un especial énfasis en procedimientos de remineralización y en un enfoque no- invasivo 
de este problema. 
Abstract
As all caries lesions, root caries  reflect a continuous tissue change. It is essential to diagnose symptoms before these lesions become 
cavitated. For the same reason, and in order to be able to decide between invasive and non-invasive modalities, the dynamics of the 
formation of the carious lesion must be perfectly understood.
This paper reviews the etiology, diagnostic criteria and risk factors for root surface caries, and also discusses prevention and therapeutics, 
with a special emphasis on remineralization procedures and a non-invasive approach to this problem.
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